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Coruñesa 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Oval y trapezoide. Línea deprimida de polo a polo en la parte dorsal. Depresión ventral acentuada en 
los dos extremos con protuberancia por debajo de su mitad. Contorno en forma de “D”; a veces, en forma de 
“ocho” por un pequeño surco y depresión ventral. 
 
Zona pistilar: Redondeada, pero el fruto no se tiene en pie. Punto pistilar: Pequeño, a veces prominente al 
tacto, desviado casi siempre hacia el dorso. 
 
Sutura: Hendida y pronunciada marcando la depresión ventral. 
 
Cavidad peduncular: Mediana o estrecha, profunda o casi superficial pero bien marcada. Pedúnculo: 
Variable en longitud, fino, alguno teñido de rojo hacia la parte más saliente. 
 
Piel: Brillante. Color: Rojo fuego sobre fondo amarillo o blanco rosado. Punteado imperceptible de color del 
fondo, con o sin aureola, siendo del tono de la chapa. 
 
Carne: Blanquinosa. Blanda y de piel apergaminada. Sabor: Acidulado. 
 
Jugo: Abundante e incoloro. 
 
Hueso: Mediano pero grande en relación con el tamaño del fruto, poco adherido. 
 
Maduración: Segunda quincena de mayo en La Coruña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
